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【关键词】墙意象  文化聚合  审美演变  
 
   





                一、“墙”作为戏曲意象文化聚合的深厚与迟滞
  墙既是人类避风御寒、防止侵害的建筑构成的一部分， 也是房屋园囿、生活
界域的一种标志。《释名·释宫室》云：“壁，辟也。辟御风寒也。墙，障也，所
以自障蔽也。” 即概括了墙的这些本来属性。不过，在社会伦理意识渐趋明显之
后， 人们却以墙的本来属性为基点，赋予它浓郁的文化意味。  
































  “墙”、“东家墙”——象征着男女之别、男女之隔、男女之防；  
  “处子”——象征着女性美的诱惑以及诱惑的被阻隔；  



































































之类的语词里，点化作品的意义，形成一条完全可以上下连 的文化意识之链。  













































































































                  三、“逾墙”模式与戏曲叙事的审美蜕化 
    更为严重的倾向是：《西厢记》之后，“逾墙”作为一种戏曲叙事模式渐
渐形成。从这一模式的频频相袭里可以看到古代戏曲在叙事上的审美蜕化，可以寻
觅出戏曲文学衰落的必然轨迹。  











































































  注释：  
  ○1《尔雅注疏》，《十三经注疏》，中华书局影印本，1980 年 9 月版，第
2597 页。  
  ○2《礼记·内则》。  













  ○5  张寿卿《红梨花》第三折。  
  ○6  明·陈继儒《陈眉公先生批评西厢记》。  
  ○7  清·梁庭楠《曲话》，《中国古典戏曲论著集成》，中国戏剧出版社，
1959 年版，第 8册，第 262 页。  
  ○8 明·祁彪佳《远山堂曲品》。《中国古典戏曲论著集成》，中国戏剧出版
社，1959 年版，第 6册，第 49 页。  
  ○9  高濂《玉簪记》第 16 出《寄弄》。  
  ○10 明·王世贞《艺苑卮言》。  
  ○11  清·梁庭楠《曲话》，《中国古典戏曲论著集成》，中国戏剧出版
社，1959 年版，第 8册，第 276 页。  
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